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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος των 
ακαλλιέργητων εκτάσεων εντός των καλλιεργούμενων και η καταγραφή της 
χλωρίδας τους. Για το σκοπό αυτό έγινε διαχωρισμός μεταξύ φυτοφρακτών 
και ακαλλιέργητων εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτοι είναι αυτοί 
που δέχονται τις περισσότερες ανθρώπινες επεμβάσεις.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Δολίχης 
Ελασσόνας, σε προκαθορισμένες περιοχές, οι οποίες επιλέχθηκαν από 
αεροφωτογραφίες και επιτόπια έρευνα. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η 
κάλυψη όλων των μορφών φυτοφρακτών και ακαλλιέργητων εκτάσεων ώστε 
τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που κυριαρχεί στην 
περιοχή.
Οι ακαλλιέργητες περιοχές περιλαμβάνουν ποολίβαδα με θάμνους που 
κύριος ρόλος τους είναι η παραγωγή βοσκήσιμης βιομάζας για τη βόσκηση 
των κοπαδιών. Σε αντίθεση με τους φυτοφράκτες οι επεμβάσεις που δέχονται 
και η χρήση των χημικών είναι σαφώς ηπιότερες με αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση τους σε μικρότερο βαθμό.
Τα δεδομένα του πεδίου έρευνας ανέδειξαν τις ακαλλιέργητες εκτάσεις 
πλουσιότερες σε είδη και οικογένειες φυτών από τους φυτοφράκτες. Συνολικά 
βρέθηκαν 103 είδη και 40 οικογένειες φυτών. Συγκεκριμένα στις 
ακαλλιέργητες εκτάσεις βρέθηκαν 97 είδη φυτών που ανήκουν σε 32 
οικογένειες, με κυριότερες τις Fabaceae, Asteraceae και Poaceae, ενώ στους 
φυτοφράκτες βρέθηκαν 88 διαφορετικά είδη φυτών και 30 διαφορετικές 
οικογένειες, με κυριότερες τις Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, 
Ranuncuiaceae και Brassicaceae.
Συγκρινόμενα τα αποτελέσματα γίνεται αντιληπτό ότι στην περιοχή 
έρευνας σε φυτοφράκτες και ακαλλιέργητες εκτάσεις κυριαρχούν τα είδη του 
γένους Vicia και Medicago. Τέλος, ως κύρια ζιζάνια της περιοχής θεωρούνται 
το Loiium temulentum, Brassica nigra και Papaver rhoeas.
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1. Εισαγωγή
Η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών χώρισε την στεριά σε τμήματα, 
από τα οποία άλλα συγκλίνουν και άλλα αποκλίνουν. Μια πιθανή εξήγηση 
αυτού του φαινομένου είναι η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Ύστερα 
από μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια ο στερεός 
φλοιός της γης ήταν ενωμένος. Η χλωρίδα των παραθαλάσσιων περιοχών 
των ηπείρων ομοιάζει με την χλωρίδα των απέναντι περιοχών οι οποίες 
διαβρέχονται από θάλασσα.
Η χλωρίδα που αναφέρθηκε παραπάνω να ομοιάζει, είναι η αυτοφυής. 
Δηλαδή φύεται φυσικά και όχι τεχνητά. Η χλωρίδα κάθε περιοχής 
αντιπροσωπεύει μια σύνθεση παραγόντων οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τελικό 
αποτέλεσμα τη μοναδικότητα κάθε τοπίου. Οι παράγοντες οι οποίοι την 
επηρεάζουν είναι το κλίμα, το έδαφος, το ανάγλυφο και η γεωγραφική θέση 
της εκάστοτε περιοχής.
Το κλίμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την άρτια λειτουργία των 
συστημάτων ανάπτυξης και αναπαραγωγής των φυτών. Το κάθε είδος μπορεί 
να ευδοκιμήσει μόνο κάτω από ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών και 
υγρασίας. Ότσν οι τιμές είναι εκτός των επιθυμητών πλαισίων τότε το φυτό 
δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί κανονικά.
Στα πλαίσια των εδαφολογικών παραγόντων συμπεριλαμβάνεται εκτός 
της μηχανικής και χημικής σύστασης και η ικανότητα του εδάφους να μπορεί 
να τροφοδοτήσει τα φυτά με τα απαιτούμενα θρεπτικά στοιχεία. Μεγάλη 
σημασία για την ανάπτυξη των φυτών έχει το μέγεθος των εδαφικών πόρων. 
Ο Μήτσιος (1999) αναφέρει ότι διακρίνονται τρεις κατηγορίες: α) Μεγάλοι 
πόροι, έχουν διάμετρο μεγαλύτερη των 50μιπ. Επιτρέπουν την εύκολη 
κυκλοφορία του αέρα όταν το έδαφος βρίσκεται σε κατάσταση 
υδατοϊκανότητας. Η καλή κυκλοφορία του αέρα και η συνεχής αποστράγγιση 
των εδαφών απαιτούν την κάθετη διάταξη τους, β) Μέσοι πόροι: η διάμετρός 
τους κυμαίνεται από 50 έως 0,2μπι. Έχουν την ικανότητα να συγκρατούν το 
νερό και τα θρεπτικά στοιχεία που είναι διαλυμένα σε αυτό, και είναι διαθέσιμα 
στα φυτά, γ) η τρίτη και τελευταία κατηγορία εδαφικών πόρων είναι οι μικροί 
πόροι. Έχουν διάμετρο μικρότερη των 0,2μπ» και αποθηκεύουν εφεδρείες
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νερού και θρεπτικών στοιχείων. Το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία στους 
πόρους αυτούς δεν είναι διαθέσιμα στα φυτά.
Άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των διαφόρων ειδών 
των φυτών είναι το ανάγλυφο της περιοχής. Τα φυτά δεν μπορούν να 
αναπτυχθούν και να αντεπεξέλθουν το ίδιο σε όλα τα υψόμετρα. Έτσι σε κάθε 
υψομετρική ζώνη παρατηρούνται συγκεκριμένα είδη. Πρέπει να τονιστεί ότι 
δίπλα σε περιοχές με έντονο το υγρό στοιχείο φύονται φυτά τα οποία έχουν 
ανάγκη την περίσσεια του ύδατος. Πολλά φυτά έχουν προσαρμοστεί και σε 
παραθαλάσσιες περιοχές, όπου η αλατότητα των εδαφών είναι περιοριστικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας φυτών.
Τελευταίος παράγοντας είναι η γεωγραφική θέση. Συγκεκριμένα, 
ανάλογα με την γεωγραφική θέση την οποία έχει ένας τόπος, δέχεται τέτοιες 
επιδράσεις, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες μόνο συγκεκριμένων ειδών, ενώ τα υπόλοιπα, είτε δεν μπορούν να 
επιβιώσουν είτε δεν μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο.
Η αυτοφυής χλωρίδα της κάθε περιοχής είναι μοναδική και εκτός της 
αισθητικής αξίας που της προσδίδεται έχει και άλλες χρήσεις. Τα αυτοφυή 
φυτά μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς 
σκοπούς (Βοτανοθεραπευτική). Η γνωριμία του ανθρώπου με τον κόσμο των 
φυτών, από την αρχαιότητα κιόλας κίνησε την περιέργεια σε πολλούς 
παρατηρητές και τους ώθησε σε συστηματική έρευνα γύρω από τη 
θεραπευτική χρήση των βοτάνων στις διάφορες ασθένειες. Τα φυτά, 
αναμφισβήτητα, είναι πραγματικά φάρμακα, γιατί οι θεραπευτικές τους 
ιδιότητες είναι φυσικές και συχνά έχουν ορατά αποτελέσματα. Η χημεία και οι 
σχετικές τεχνικές απομόνωσαν τα συστατικά των φυτών ή τα παρασκεύασαν 
χημικά, συμπληρώνοντας τα θεραπευτικά υλικά με την υπόθεση ότι έτσι 
δημιούργησαν φάρμακα πιο προσιτά, εύληπτα και τέλος πιο αποτελεσματικά. 
Όλα αυτά όμως τα διαψεύδει η πραγματικότητα. Ο Ζαχαρόπουλος (1987) 
αναφέρει ένα παράδειγμα όπου το αυτοφυές φυτό Παριετάρια {Pan.etan.a 
officinalis) έχει διουρητική ιδιότητα, η οποία οφείλεται στο νιτρικό κάλιο που 
περιέχει. Το άλας αυτό όμως, είτε απομονωμένο από το φυτό, είτε χημικά 
παρασκευασμένο δεν δίνει τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που δίνει αυτούσιο 
το φυτό. Πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε, ή ότι το άλας αυτό μέσα στο φυτό 
συνδέεται με κάποια άλλη οργανική ένωση, ή ότι μαζί με το άλας αυτό μέσα
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στο φυτό υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που συντελεί σε αυτήν την 
ιδιότητα του φυτού και παραμένει άγνωστος στον άνθρωπο.
Η υλοτομία είναι μια ακόμη μορφή διαχείριση των φυσικών 
οικοσυστημάτων. Διακρίνεται σε αποψιλωτική και επιλεκτική. Κατά την 
αποψιλωτική κόβονται όλα τα δένδρα συγχρόνως, οπότε αποψιλώνεται η 
έκταση και αναγεννάται τεχνητά με φυτεία ή σπορά. Αυτή η μέθοδος 
εφαρμόζεται μόνο σε ώριμα δάση. Στην άλλη μέθοδο κόβονται δένδρα 
επιλεκτικά, δηλαδή μόνο τα ώριμα δένδρα, και όλη η έκταση παραμένει 
δασοσκεπής και αναγεννάται φυσικά. Η ξυλεία χρησιμοποιείται για θέρμανση, 
δημιουργία επίπλων και χάρτου. Σε πολλές περιοχές όμως η ανεξέλεγκτη 
υλοτομία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ξαφνικών πλημμυρών εξ'αιτίας 
της μη ικανοποιητικής συγκράτησης των υδάτων από το έδαφος.
Τέλος μορφή διαχείρισης αποτελεί η βόσκηση. Τα ζώα βοσκούν 
απ'ευθείας το παραγόμενο χόρτο. Οι βοσκότοποι διακρίνονται σε ορεινούς 
(θερινούς) και σε πεδινούς (χειμερινούς). Χρησιμοποιούνταν εναλλάξ με την 
νομαδική κτηνοτροφία.
Η αυτοφυής βλάστηση ανάμεσα σε καλλιέργειες μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως όριο των γεωργικών εκτάσεων. Πολλοί είναι οι γεωργοί 
οι οποίοι χρησιμοποιούν την συνοριακή αυτοφυή βλάστηση των χωραφιών 
τους για να καθορίσουν τα όρια. Σε αυτήν την περίπτωση η αυτοφυής 
βλάστηση είναι επί το πλείστον δένδρα και θάμνοι.
Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η αυτοφυής χλωρίδα δίνει τροφή και 
αποτελεί καταφύγιο για πολλά θηλαστικά, πτηνά και έντομα.
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 Οι διαχρονικές αλλανές του αγροτικού τοπίου.
Με τη λήξη της τελευταίας εποχής των παγετώνων, τουλάχιστον πριν 
10.000 χρόνια, η Ευρώπη καλύφθηκε από δενδρώδη βλάστηση. Με την 
αλλαγή των εποχών διαφορετικά είδη πετρωμάτων και εδαφών αποικίσθηκαν 
από φυτά, χωρίς να διαταραχθεί η υπάρχουσα δενδρώδη βλάστηση (van 
Elsen 2000).
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Of de Snoo και van der Poll (1998) αναφέρουν ότι η αφετηρία της 
αποψίλωσης των δασών εισήγαγε την φάση της ανθρωπογενούς 
παρέμβασης και της διαφοροποίησης της βλάστησης. Επιπροσθέτους οι 
Marshall και Arnold (1995) αναφέρουν ότι στις δενδρώδεις περιοχές, οι 
οικολογικές μεταβολές και διαφορές μειώθηκαν εξ' αιτίας του μικροκλίματος 
τους, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική σύσταση των εδαφών η οποία 
είναι σημαντική για την εγκατάσταση των φυτοκοινωνιών μετά την κοπή των 
δένδρων. Το ευρύ φάσμα μεθόδων εκμετάλλευσης που ακολούθησε την 
αποψίλωση, αντικατέστησε αρκετά από τα δένδρα και μέσω της εισαγωγής 
της γεωργίας ο αριθμός των φυτών και των θηλαστικών αυξήθηκε στο φυσικό 
τοπίο. Τέλος ο Van Elsen (2000) προσθέτει ότι σε μια εξελικτική πορεία 
εκατοντάδων χρόνων το φυσικό τοπίο μετατράπηκε σε αγροτικό το οποίο 
επέτρεψε σε περισσότερα είδη φυτών να αναπτυχθούν. Το τοπίο 
περιελάμβανε οικισμούς, γύρω από τους οποίους δημιουργήθηκαν 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, περιβόλια, λιβάδια και φυτοφράκτες οι οποίοι 
συνέδεαν το αγροτικό τοπίο με τα δάση που είχαν απομείνει. Με βραδείς 
ρυθμούς οι βραχώδεις βοσκότοποι γέμισαν με πρόβατα, και εμφάνισαν 
Μεσογειακά είδη φυτών όπως ορχιδέες προσεγγίζοντας νέα είδη εντόμων. 
Στα χωράφια της Μεσογείου εμφανίστηκαν νέα είδη ζιζανίων τα οποία 
προέρχονταν από την Μέση Ανατολή και εξ’ αυτών ελάχιστα ήταν επιζήμια για 
τις καλλιέργειες.
Κατά τους Thenai! και Baudry (2004) οι διαφορετικές χρήσεις των 
λιβαδιών δημιούργησαν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Η κοπή των φυτών των 
λειμώνων μια φορά το χρόνο έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί 
διαφορετική βλάστηση σε σχέση με την κοπή των λιβαδιών για βόσκηση η 
οποία γινόταν δυο ή τρεις φορές το χρόνο. Βοσκότοποι με διαφορετικά 
συστήματα βόσκησης δημιούργησαν μια μεγάλη ποικιλία φυτοκοινωνιών. 
Επίσης, η χρήση της κοπριάς σε προηγούμενα έτη αύξησε την βιοποικιλότητα 
των τοπίων. Ακόμα ο Smith, et al (1998) διατυπώνουν ότι και οι τύποι της 
γεωργίας που δημιούργησαν περιβαλλοντικά προβλήματα δεν κατάφεραν να 
αποτρέψουν την αύξηση της βιοποικιλότητας. Ένας λόγος για αυτό ήταν ότι τα 
γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν δεν είχαν την δυνατότητα να 
καταστρέψουν την θέληση της φύσης. Μέχρι την έναρξη της εκμηχάνισης της
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γεωργίας, η ανθρώπινη επέμβαση στην φύση συμμετείχε στην αύξηση της 
βιοποικιλότητας στα Ευρωπαϊκά τοπία.
Στις μέρες μας, πολλά τοπία τα οποία περικλείουν περιοχές που είναι 
φτωχές σε δομικά στοιχεία, δεν είναι τίποτα άλλο από τα απομεινάρια των 
ιστορικών εκείνων τοπίων. Τα τοπία όμως που απέμειναν μπορούν να 
επηρεάζουν άμεσα τη χλωρίδα και την πανίδα (Smith et al, 1998). Από την 
μια πλευρά τοπία με πλούσια εδάφη, μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και 
πλούσιες σοδειές δεν αφήνουν περιθώριο στην πανίδα για επιβίωση. Θάμνοι 
ξεριζώθηκαν, λίμνες αποξηράνθηκαν, και λίγα ζώα και φυτά κατάφεραν να 
επιβιώσουν από τη χρήση των χημικών. Από την άλλη πλευρά, περιοχές με 
φτωχά εδάφη εγκαταλείφθηκαν από την γεωργία. Σ' αυτήν την περίπτωση, 
πολλά είδη φυτών εξαρτώμενα από την γεωργία χάθηκαν μέσα σε λίγα χρόνια 
(van Elsen, 2000).
Το αγροτικό τοπίο, λοιπόν, είναι ένα συνεχές μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον το οποίο με την πάροδο των ετών και τις επεμβάσεις που δέχεται 
προσπαθεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε συνθήκες. Πολλές φορές όμως οι 
έντονες παρεμβάσεις του ανθρώπου έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα και 
αντί να το διαφυλάξουν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το αγροτικό τοπίο είναι:
1. Οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες
2. Η ανάγκη για αύξηση της καλλιεργήσιμης έκτασης
3. Η επιλογή της καλλιέργειας και οι καλλιεργητικοί χειρισμοί
4. Η αποψίλωση των δασών για εμπορία ξύλου
5. Οι πυρκαγιές
6. Η αύξηση του πληθυσμού των πόλεων (ανάγκη για περισσότερη 
οικιστική έκταση)
7. Η δημιουργία μικροϊδιοκτησιών
8. Η διάνοιξη δρόμων
9. Η καταπάτηση γης για δημιουργία αυθαιρέτων οικημάτων
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2.2 Aoun και λειτουργία του αγροτικού περιβάλλοντος
Ο Forman (1995) παρατηρεί ότι τα αγροτικά τοπία διαφέρουν 
μεταξύ τους, εξαρτώμενα από την ποικιλομορφία των γεωγραφικών και 
τοπογραφικών συνθηκών, τα συστήματα καλλιέργειας και την ένταση της 
διαχείρισης. Μέσα σε αυτά τα τοπία ο άνθρωπος καθόρισε τις καλλιεργήσιμες 
και τις κατοικήσιμες εκτάσεις. Ως βοσκός προχώρησε στην δημιουργία 
φρακτών για την προστασία των ήμερων ζώων του από τα άγρια. Στα 
συστήματα εντατικής καλλιέργειας, η γη τυπικά περιφράκτηκε. Οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρήσεων γης και τις μορφές των τοπίων είναι 
προφανείς, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό τοπίων το οποίο συχνά αναφέρεται 
ως matrix-patch-network model.
Επιπρόσθετα οι Marshal and Moone (2002) αναφέρουν ότι εκτός από 
τους φυτοφράκτες στις άκρες των αγρών υπάρχουν και άλλα «γραμμικά» 
ημιφυσικά οικοσυστήματα, όπως οι ακαλλιέργητες λωρίδες, η βλάστηση στα 
αρδευτικά κανάλια, τα ασυγκόμιστα περιθώρια των αγρών κ.α., τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως "δομικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου" (structural 
landscape elements) και αποτελούν ζωτικής σημασίας χώρους για τη 
διατήρηση της άγριας ζωής μέσα στις γεωργικές εκτάσεις.
Εκτός από τα «γραμμικά» δομικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου 
υπάρχουν και άλλα, διάσπαρτα, όπως τα μικρά δάση, τα μεγάλης ηλικίας 
δένδρα, τα έλη, τέλματα και λιμνούλες, τα οποία έχουν τη δική τους χλωρίδα 
και πανίδα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι ακαλλιέργητες νησίδες που 
διατηρούνται σε διάφορα σημεία των αγροτικών περιοχών.
Πίνακας 1. Τα δομικά στοιχεία ενός τοπικού αγροτικού τοπίου κατά τους Marshal and 
Moonen (2002).
ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΟΡΙΑ ΑΓΡΩΝ φυτοφράκτες, άλλου είδους φράκτες,
(pre-existing boundary) ξερολιθιές, χαντάκια κ.α.
ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ στα άκρα των χωραφιών, ιδιαίτερης
(field margin strip) σημασίας νια πολλά είδη φυτών
ΠΑΡΥΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ μπορεί να διατηρούνται ασυγκόμιστες
(crop edge) η με ειδική μεταχείριση
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣΪιόθιπ crop)
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2.3 Το μοντέλο τγκ εντατικής γεωργίας στον ελληνικό χώρο
Η ελληνική γεωργία, στο διάστημα των τελευταίων 50 χρόνων, 
παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη. Η εκμηχάνιση της γεωργίας σήμανε την 
έναρξη μιας εποχής επαναστατικών αλλαγών στους περισσότερους τομείς 
της. Η εισαγωγή του τρακτέρ, η χρήση των φυτοφαρμάκων, η διάδοση των 
λιπασμάτων και η δημιουργία αρδευτικών έργων σε συνδυασμό με τα 
κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έδωσαν νέα κίνητρα στους 
καλλιεργητές για εντατικοποίηση των καλλιεργειών τους.
Ο αγροτικός τομέας συμβάλλει με ποσοστό 8% στο συνολικό ΑΕΠ 
(ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) της χώρας, απασχολεί το 19,3% του ενεργού 
πληθυσμού, κατέχει το 30% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, ενώ 
παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε σημαντικό αριθμό άλλων 
οικονομικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα της μεταποίησης.
Η συνολική αγροτική γη καλύπτει σήμερα το 30% (39 εκ.στρ.) της 
συνολικής επιφάνειας της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, τα 22 εκ.στρ. ανήκουν 
σε πεδινούς δήμους, τα 10 εκ. στρ. σε ημιορεινούς και τέλος τα 7 εκ. στρ, σε 
ορεινούς. Από τα 39 εκ. στρ. μόνο το 37% αρδεύεται. Η Θεσσαλία 
καταλαμβάνει το 10,63% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας και μαζί με την 
Μακεδονία και τη Θράκη αποτελούν το κύριο μέρος των γόνιμων εκτάσεων 
της Ελλάδας (http://www.minagric.gr).
Η μέση έκταση αγροτεμαχίου στην Ελλάδα είναι 40 στρέμματα και 
έρχεται τελευταία στην Ευρώπη, όπου η μέση έκταση είναι 187 στρέμματα. Τα 
τελευταία χρόνια όμως παρουσιάζονται τάσεις για αύξηση του μέσου όρου 
ιδιοκτησίας, που τείνει στα 100 στρέμματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 
εγκατάλειψης της υπαίθρου και της ενοικίασης των αγροτικών τεμαχίων με 
τελικό αποτέλεσμα την συγκέντρωσή τους σε μεγαλογαιοκτήμονες. Αυτό το 
φαινόμενο είναι αρκετά έντονο στις εντατικές καλλιέργειες, όπως στη 
Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.
Η εκμηχάνιση στις παραπάνω περιοχές πολλές φορές ξεπερνά τα 
επιτρεπτά όρια, δηλαδή πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι εφοδιασμένες 
με τέτοιο γεωργικό εξοπλισμό που δεν αξιοποιείται πλήρως, με αποτέλεσμα 
τις αρνητικές επιδράσεις στην οικονομικότητα της εκμετάλλευσης. Η
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υποαπασχόληση των γεωργικών μηχανημάτων τελικά έχει ως αποτέλεσμα τη 
σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν και με τη χρήση των λιπασμάτων 
και των φυτοφαρμάκων, τα οποία έχουν αρνητικά αποτελέσματα για το 
περιβάλλον όπως και για την αύξηση του κόστους παραγωγής.
Στον τομέα των καλλιεργειών παρατηρείται αυξημένη προτίμηση από 
πλευράς των γεωργών στα σιτηρά. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία 
(ΕΣΥΕ 2004) τα σιτηρά καταλαμβάνουν το 43% των γεωργικών εκτάσεων 
έναντι του 31% των πολυετών φυτειών και του 22% των λοιπών καλλιεργειών.
Η καλλιέργεια των σιτηρών είναι εντατική και πλήρως εκμηχανισμένη. 
Παρόλα αυτά δεν προωθείται ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν πλεονάσματα. Η 
παραγωγή σιτηρών μπορεί να φτάσει από 320kg έως και 800kg το 
στpέμμα(http://www.agronews.gr).
Η καλλιέργεια του αραβόσιτου στην Ελλάδα είναι περίπου 2 εκ. στρ. και 
η απόδοση του υπερβαίνει τα 1000kg το στρέμμα. Τα τελευταία χρόνια 
επανακτά το χαμένο έδαφος από το βαμβάκι χάρη στην αλλαγή της ΚΑΠ.
Η καλλιέργεια του ρυζιού τα τελευταία χρόνια παρουσίασε αύξηση και 
πλησίασε τα 300 χιλιάδες στρέμματα. Παράλληλα με την αύξηση των 
εκτάσεων παρουσιάστηκε και αύξηση της παραγωγής μέχρι 1200kg το 
στρέμμα με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκτήσει την πρώτη θέση στη 
Μεσόγειο και να αυξηθούν οι εξαγωγές της. Οι δυο κύριες περιοχές 
παραγωγής ρυζιού στην Ελλάδα είναι οι Νομοί Σερρών και 
Θεσσαλονίκης(Ρί1ρ://νννννν. minagric. gr).
Η Θεσσαλία έχει έκταση 14.036.600 στρέμματα και περιλαμβάνει 
γεωργικές εκτάσεις οι οποίες ανέρχονται σε 5 εκ. στρ. και κατανέμονται στους 
τέσσερις Νομούς της, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 2. Γεωργικές εκτάσεις των νομών της Θεσσαλίας (Πηγή: www.minagric.gr)
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Πιο συγκεκριμένα, στο Νομό Λάρισας, η συνολική γεωργική γη 
ανέρχεται σε 2.413.459 στρ. Σε αγρανάπαυση βρίσκονται τα 14.154 στρ. Οι 
αροτραίες καλλιέργειες αντιστοιχούν σε 2.071.474 στρ., οι κηπευτικές σε 
33.434 στρ., οι δενδρώδεις καλλιέργειες σε 189.726 στρ. και τα αμπέλια σε 
42.280 στρ.
Κύριες καλλιέργειες είναι το βαμβάκι, το σκληρό σιτάρι, το μαλακό 
σιτάρι και το κριθάρι. Ακολουθούν οι χορτοδοτικές καλλιέργειες για την 
κτηνοτροφία, το καλαμπόκι, τα λαχανικά, ο καπνός, τα καρπούζια και τα 
πεπόνια και οι καρποδοτικές καλλιέργειες για την κτηνοτροφία. Τέλος σε πολύ 
μικρά ποσοστά καλλιεργούνται πατάτα, σίκαλη, βρώμη και όσπρια. Στον 
παρακάτω πίνακα φαίνεται το σύνολο των στρεμμάτων που καλλιεργείται ανά 
καλλιέργεια.
Πίνακας 3. Μέσος όρος καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά καλλιέργεια στο Νομό 
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Στον Νομό Καρδίτσας η συνολική αγροτική γη αντιστοιχεί σε 1.099.302 
στρ. Σε αγρανάπαυση βρίσκονται τα 1.213 στρ. Οι αροτραίες καλλιέργειες 
είναι 1.020.806 στρ., η κηπευτική γη είναι 15.192 στρ., οι δενδρώδεις 
καλλιέργειες είναι 6.373 στρ. και τα αμπέλια είναι 47.055 στρ.
Κύρια καλλιέργεια στο Νομό Καρδίτσας αποτελεί το βαμβάκι με μεγάλη 
διαφορά από τις άλλες. Ακολουθούν το σκληρό σιτάρι, τα κτηνοτροφικά φυτά, 
το καλαμπόκι, ο καπνός, τα λαχανικά και το μαλακό σιτάρι. Τέλος, 
καλλιεργούνται σε μικρή κλίμακα καρπούζια-πεπόνια, βρώμη, κριθάρι, 
όσπρια, πατάτα, κτηνοτροφικές καλλιέργειες για καρπό και σίκαλη. Στον 
παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα στοιχεία για τον νομό 
Καρδίτσας.
Πίνακας 4. Μέσος όρος καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά καλλιέργεια στο Νομό 
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Στο Νομό Μαγνησίας η συνολική γεωργική γη αντιστοιχεί σε 883.034 
στρ. Σε αγρανάπαυση βρίσκονται τα 396 στρ. Οι αροτραίες καλλιέργειες 
αντιστοιχούν σε 456.203 στρ., οι κηπευτικές σε 23.694 στρ., οι δενδρώδεις 
καλλιέργειες σε 328.528 στρ. και τα αμπέλια σε 4.443 στρ.
Κύριες καλλιέργειες είναι το σκληρό σιτάρι, το βαμβάκι, το κριθάρι, τα 
λαχανικά, το μαλακό σιτάρι, το καλαμπόκι και τα χορτοδοτικά φυτά. 
Ακολουθούν η βρώμη, τα καρπούζια- πεπόνια, η πατάτα, τα όσπρια, οι 
κτηνοτροφικές καλλιέργειες για καρπό και ο καπνός.
Πίνακας 5. Μέσος όρος καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά καλλιέργεια στο Νομό 
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Στον Νομό Τρικάλων η συνολική γεωργική γη αντιστοιχεί σε 606.729 
στρέμματα. Σε αγρανάπαυση βρίσκονται τα 1.233 στρ. Οι αροτραίες 
καλλιέργειες αντιστοιχούν σε 542.334 στρέμματα, η κηπευτική γη σε 18,418 
στρέμματα, οι δενδρώδεις καλλιέργειες σε 14.457 στρέμματα και τα αμπέλια 
σε 7.188 στρέμματα.
Κύρια καλλιέργεια στον Νομό Τρικάλων είναι το βαμβάκι. Δεύτερο 
έρχεται το καλαμπόκι και ακολουθούν τα χορτοδοτικά φυτά, το σκληρό και 
μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, τα λαχανικά, τα καρπούζια και τα πεπόνια και ο 
καπνός. Σε μικρότερες εκτάσεις καλλιεργούνται πατάτες, όσπρια, 
κτηνοτροφικοί καρποί, σίκαλη και βρώμη.
Πίνακας 6. Μέσος όρος καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά καλλιέργεια στο Νομό 
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Παρόλα τα θετικά της εντατικής γεωργίας, η σχέση της με το 
περιβάλλον πολλές φορές εγκυμονεί κινδύνους. Τα προβλήματα συνδέονται 
με την μη ορθή χρήση των γεωργικών μηχανημάτων, την ανεξέλεγκτη χρήση 
φυτοχημικών μέσων και λιπασμάτων, όπως και άλλων χημικών 
σκευασμάτων, την σπατάλη του αρδευτικού νερού, την αυθαίρετη κατασκευή 
έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων και την έλλειψη πολιτικής για την 
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.
Τα παραπάνω προβλήματα κατά το πλείστο των περιπτώσεων είναι 
τοπικού χαρακτήρα και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό 
αναστρέψιμα.
2.4 Φυσικοί φράχτες και άλλες ακαλλιέργητες εκτάσεις
Οι μη καλλιεργούμενες περιοχές αποτελούν σημαντική βάση της 
βιολογικής ποικιλομορφίας και της οικολογικής εξέλιξης. Συχνά χρησιμεύουν 
ως δομικά στοιχεία και πηγές βιοποικιλότητα τα αγροτικά τοπία, τα οποία 
διαφορετικά θα οδηγούνταν στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους. 
Επίσης βοηθούν στη διατήρηση των αγροτικών δραστηριοτήτων.
Κατά τους Oreszczyn and Lane (2000), οι φυσικοί φράκτες είναι μέρος 
της δομής του αγροτικού τοπίου από αρχαιοτάτων χρόνων. Αποτέλεσαν 
αντικείμενο πολλών οικολογικών και γεωργικών ερευνών. Στην Ευρώπη, η 
γνώση των οικολογικών και γεωργικών αξιών αυξήθηκε με τη διαπίστωση ότι 
αυτά τα ενδιαιτήματα βρίσκονταν υπό την απειλή της ανάπτυξης και 
εντατικοποίησης της γεωργίας. Οι Jesse and Obryki (2000) επιπρόσθετα 
αναφέρουν ότι φυτοφράκτες δημιουργήθηκαν κυρίως κατά την αποψίλωση 
δασικών εκτάσεων για την δημιουργία γεωργικών. Το δυναμικό τους δεν είναι 
ολοκληρωτικά γνωστά γιατί έμφαση έχει δοθεί μόνο τα τελευταία χρόνια. 
Γενικά, ακόμη θεωρούνται από τους γαιοκτήμονες ως παρυφές οι οποίες 
μπορεί να γίνουν ενοχλητικές όταν τα χωράφια έχουν την ανάγκη του ανέμου 
ή είναι αναγκαία η διατήρηση της καλής κατάστασης των χαντακιών. Ακόμα 
αντιμετωπίζονται ως πηγές ζιζανίων οι οποίες απειλούν τις καλλιέργειες. Μια
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καινούργια ανησυχία είναι ο φόβος της διασποράς των γενετικά 
τροποποιημένων φυτών, σπόροι των οποίων μπορούν να διασπαρούν κατά 
λάθος, να διατηρηθούν στους φυτοφράκτες και να εξαπλωθούν στα αγροτικά 
τοπία. Τα μη αγροτικά ενδιαιτήματα μπορούν να αποτελέσουν καταφύγιο για 
άγρια είδη φυτών τα οποία μπορούν να είναι επιζήμια για τα φυτά μη στόχους. 
Αυτή η αρνητική αντίληψη παραμένει και σήμερα, καθώς ακόμη είναι λίγες οι 
γνώσεις και τα δεδομένα για τον ακριβή προσδιορισμό της αλληλεπίδρασης 
μη αγροτικών ενδιαιτημάτων και καλλιεργειών.
Πιο συγκεκριμένα, οι Kiepe and Young (1992) αναφέρουν πως με τον 
όρο φυσικοί φράκτες εννοούνται συστοιχίες δένδρων ή θαμνώδης βλάστηση 
μεταξύ των αγρών. Είναι γνωστό ότι, εκτός από φυσικό θεωρούνται σε πολλές 
περιπτώσεις και από νομικής πλευράς (π.χ. σύνορα χωραφιών) όριο. Έχουν 
πλέον αναγνωριστεί ως χώροι διατήρησης της φύσης, της ιστορίας και του 
αγροτικού τοπίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Μέσα στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων των φυτοφρακτών είναι η ανακοπή της έντασης του αέρα, που 
τους δίνει την ευχέρεια να τροποποιούν το μικροκλίμα του αγρού που 
προστατεύουν. Ύστερα από έρευνες των Le Goeur et a! (2001) διαπιστώθηκε 
ότι οι φυτοφράκτες είναι ημιδιαπερατοί και αν μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι 
είχαν τη δυνατότητα να συγκρατούν τα νερά μιας ήπιας βροχόπτωσης, αλλά η 
αποτελεσματικότητά τους μειωνόταν αισθητά με την αύξηση της έντασης της 
βροχής, ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίσταση 
στις πιο έντονες βροχοπτώσεις. Μια τελευταία δυνατότητα των φυσικών 
φρακτών είναι η παραγωγή καυσόξυλου, ως φθηνού καύσιμου θέρμανσης. 
Αποτελούν χώρους ανάπτυξης και διαμονής φυτών και διαβίωσης ζώων και 
επιπλέον προσφέρουν προστασία από τους θηρευτές. Οι φυτοφράκτες 
συγκροτούν δίκτυα οικολογικών διαδρόμων, συνδέοντας τη δασική ζώνη με 
την αγροτική. Οι οικολογικοί διάδρομοι έχουν αποφασιστική σημασία για την 
παραγωγικότητα της αγροτικής γης. Οι εντομοπληθυσμοί που επικοινωνούν 
μέσα από τα δίκτυα των οικολογικών διαδρόμων αποτελούν θηρευτές των 
βλαβερών για τις καλλιέργειες οργανισμών. Κατά τον Altieri (1999) μια άλλη 
ιδιότητά τους είναι ότι αποτελούν δρόμους μετανάστευσης για τα πτηνά. 
Ωστόσο οι φυτοφράκτες βρίσκονται υπό απειλή, ειδικά στα σύνορα των 
καλλιεργειών στις πεδιάδες όπου η γεωργία ασκείται πιο έντονα.
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Τα είδη των φυτών στους φυτοφράκτες επηρεάζονται από ένα εύρος 
παραγόντων οι οποίοι ενεργούν σε διαφορετικές κλίμακες. Οι κλιματικές 
συνθήκες εντός των φυτοφρακτών επιδρούν στη βλάστηση των σπόρων των 
φυτικών ειδών, όπως και σε κάθε άλλο ενδιαίτημα. Αυτές οι συνθήκες 
μπορούν να διαφοροποιηθούν εξαρτώμενες, από τις καλλιεργητικές τεχνικές 
και τον τρόπο άρδευσης της εκάστοτε καλλιέργειας. Επίσης εξ' αιτίας της 
δομής και της θέσης τους στα αγροτικά τοπία δέχονται τις μεγαλύτερες 
επιδράσεις σε σχέση με κάθε άλλο ενδιαίτημα από τις καλλιεργητικές 
δραστηριότητες (Tobin et a!. 2001). Η εντατική καλλιέργεια με τη χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μπορεί να ωφελήσει μόνο συγκεκριμένα είδη 
φυτών. Είναι λοιπόν πρέπον να διαχωριστούν και να εξεταστούν όλοι οι 
παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν ώστε να γίνει ο ορθολογικός χειρισμός 
τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Πίνακας 7. Ρόλοι και απαιτήσεις από φυτοφράκτες (Πηγή Marshall and Moonen 
2002)
Ρόλοι και απαιτήσεις από τους φυτοφράκτες
1. Να ορίζουν τα όρια του χωραφιού
2. Να είναι αδιαπέρατοι και να προστατεύουν τα ζώα εντός ή εκτός 
αυτού
3. Να προφυλάσσουν τις καλλιέργειες, σαν ανεμοφράκτες
4. Να προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση που προκαλούν τα 
ύδατα και ο άνεμος
5. Να μην ανταγωνίζονται με τις καλλιέργειες για νερό, θρεπτικά 
στοιχεία και φως
6. Να μην είναι πηγή ζιζανίων, ασθενειών και εντόμων
7. Να περιέχουν ωφέλιμα φυτά και ζώα
8. Να αποτελούν καταφύγια και διαδρόμους μετανάστευσης για τα 
πουλιά και τα άλλα ζώα
9. Να είναι πηγή τροφής και ξύλων για θέρμανση
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Οι ακαλλιέργητες εκτάσεις μπορούν να είναι περιοχές με χαμηλή 
βλάστηση (θάμνοι, χερσολίβαδα), βοσκοτόπια, συγκροτημένα δάση ή αγροί 
που βρίσκονται σε αγρανάπαυση για πολλά έτη.
2.4,1 Η δυναμική των φυσικών φρακτών
Οι δραστικές αλλαγές που έγιναν στο αγροτικό τοπίο από το 1950 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εκμηχάνιση και εντατικοποίηση της γεωργίας 
όπως επίσης και στην ανάγκη για περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 
Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν η κοπή των φυσικών φρακτών και 
η αποψίλωση των δασών (Meeus et ai. 1988}. Η κοπή των φυσικών φρακτών 
έγινε είτε ατομικά, από ιδιώτες, είτε από προγράμματα των δήμων (Baudry 
and Burei, 1984). Στα αγροτικά τοπία όπου υπήρχαν φυτοφράκτες, οι οποίοι 
ήταν μεγάλοι σε ηλικία ή ασθενείς, αφαιρέθηκαν επειδή δεν ήταν πλέον 
χρήσιμοι και επίσης δινόταν η δυνατότητα, αν δεν ξαναφυτεύονταν καινούριοι 
στη θέση τους, για μεγαλύτερη καλλιεργήσιμη έκταση και μεγαλύτερο 
εισόδημα στους κατόχους τους. Μετά από κάποιο διάστημα από την 
απομάκρυνση των φυτοφρακτών τα προβλήματα γίνονταν αισθητά, αφού 
παρουσιάστηκε διάβρωση των εδαφών, καταστροφή καλλιεργειών από τον 
άνεμο, αύξηση των πλημμυρών, προβλήματα με ασθένειες καλλιεργειών κ.λπ. 
Γιια την ανεξέλεγκτη κοπή των φυσικών φρακτών και την επικινδυνότητα που 
έκρυβε αυτή η ενέργεια στη Γαλλία τουλάχιστον θεσπίστηκαν νόμοι και 
ορίστηκαν αρχές για την προστασία τους (Burei and Baudry , 1995).
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2.5 Μέτρα προστασίας των ακαλλιέργητων εκτάσεων και 
φυτοφρακτών
Πα την προστασία των ακαλλιέργητων εκτάσεων έχουν θεσπιστεί και 
ορισθεί αρχές και νόμοι. Σύμφωνα με τους κώδικες της ορθής γεωργικής 
πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.), όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την (2003)3139/22.8.2003 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί το Έγγραφο 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000 - 2006. Οι κώδικες στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η γεωργική 
δραστηριότητα και τη συνέχιση των θετικών λειτουργιών αυτής.
Οι πρακτικές αποσκοπούν αφενός στην αειφορική διαχείριση των 
αγροτικών γαιών και φυσικών πόρων και αφετέρου στην προστασία του 
αγροτικού τοπίου και την υγεία των αγροτών και καταναλωτών.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 επιβάλλεται:
• Σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 10% η άροση να γίνεται κατά τις 
ισοϋψείς ή διαγώνια ή να δημιουργούνται φυσικά αναχώματα κατά τις 
ισοϋψείς και η άροση να γίνεται διαγώνια (ακαλλιέργητες ζώνες με 
φυτική κάλυψη) με εύρος 1-2 μέτρα.
* Η χρησιμοποίηση των γεωργικών μηχανημάτων να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην καταστρέφονται οι αγροτικοί δρόμοι.
♦ Να μην καταστρέφονται τα ακαλλιέργητα περιθώρια μεταξύ των 
αγροτεμαχίων καθώς και οι φυτοφράκτες, η φυσική βλάστηση των 
ρεματιών και τα γειτνιάζοντα δάση.
• Η διατήρηση των φυσικών ρεμάτων. Επεμβάσεις, οι οποίες αφορούν 
στην αλλαγή πορείας ρεμάτων με χωματουργικά μηχανήματα γίνονται 
μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.
Για την προστασία του περιβάλλοντος επιπροσθέτως, επιβάλλεται η 
διατήρηση ζώνης ασφάλειας κατά την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων από 
παρακείμενες καλλιέργειες, από φυτοφράκτες, φωλιές πουλιών, υδρόβια 
χλωρίδα, επιφανειακά νερά και λοιπά σημαντικά περιβαλλοντικά 
στοιχεία(ίι«ρ://\ΛΛΛΛΛ/.Γηίη39Γίο.9Γ).
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Oi φυτοφράκτες, και γενικά η φυσική χλωρίδα στα όρια της 
εκμετάλλευσης αποτελεί στοιχείο του αγροτικού τοπίου και πέρα από την αξία 
τους για τη διατήρηση του αγροτικού περιβάλλοντος έχουν και αισθητική αξία, 
η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να αναδειχθεί. Η αυτοφυής βλάστηση, η 
«καλαμιά» της προηγούμενης καλλιέργειας, ή η καλλιέργεια χλωρής λίπανσης 
είναι καλό να καλύπτει το χωράφι τους χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα στα 
επικλινή εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10%.
Η αυτοφυής βλάστηση συνιστάται να απομακρύνεται από τον υποφόρο 
κατά τους θερινούς μήνες σε περιοχές και καλλιέργειες, όπως η 
ελαιοκαλλιέργεια, που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
Όσον αφορά τη φυτοπροστασία:
1. Έλεγχος (από τα παραστατικά ή/ και επιτόπιες επισκέψεις) της 
καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων για την 
καλλιέργεια ανάλογα με τις ενδείξεις του χρησιμοποιούμενου 
σκευάσματος.
2. Έλεγχος της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε φυτοφράκτες ή 
ακαλλιέργητες ζώνες.
Για την διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης στις οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές συνιστάται έλεγχος της διατήρησης του φυτοφράκτη σε 
πλάτος 1,5 μέτρου, όπου υπάρχει, ή ύπαρξης του ακαλλιέργητου περιθωρίου.
Γta τους βοσκότοπους συνιστάται:
1. Έλεγχος για την τήρηση των ημερομηνιών έναρξης ή/και λήξης 
βόσκησης
2. Έλεγχος (από τα παραστατικά και την επιτόπια εικόνα) για την 
τήρηση των πυκνοτήτων βόσκησης
3. Έλεγχος για την χρήση φωτιάς για αναβλάστηση των 
βοσκοτόπων
4. Έλεγχος για την βόσκηση εκτάσεων στις οποίες απαγορεύεται η 
βόσκηση
Επίσης μια ακόμη φιλότιμη προσπάθεια για την προστασία των 
ακαλλιέργητων εκτάσεων είναι «ο άξονας προτεραιότητας 3» (Καν. (ΕΚ) 
1257/99, Άρθρο 22 και 53 παρ. 2). Σκοπός του άξονα είναι η εφαρμογή
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συμβατών μεθόδων γεωργικής παραγωγής με την προστασία και βελτίωση 
του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής 
ποικιλομορφίας. Η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα στην ποιότητα του 
νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας. Η εισαγωγή αειφορικών 
πρακτικών, πέραν των συνήθων, για την προστασία του εδάφους και τον 
έλεγχο της φυσικής, χημικής και βιολογικής υποβάθμισής του.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν οριστεί μέτρα τα οποία 
πρέπει να τηρούνται κατά την διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου. 
Σκοπός του μέτρου 3.3 είναι η μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών 
γαιών. Το πρόγραμμα προέβλεπε αρχικά δύο μέτρα, το Α και το Β 
(http:wwwminagric.gr).
> Το μέτρο Α είχε σαν βασικό στόχο την βελτίωση της βιοποικιλότητας της 
αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, καθώς και στην 
αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου σε υποβαθμισμένες περιοχές.
> Το μέτρο Β είχε σαν στόχο την προστασία των νερών από τη ρύπανση 
και τον ευτροφισμό, την δημιουργία ρυθμιστικών ζωνών (Buffer Zones) 
σε απόσταση μέχρι 150μ. από τις όχθες ποταμών, 600μ. από τις όχθες 
λιμνών και Ι.ΟΟΟμ. από την ακτογραμμή.
Στις επιλέξιμες περιοχές που εφαρμόζεται το μέτρο της αγρανάπαυση 
του 20% της έκτασης και το μέτρο της εκ περιτροπής αγρανάπαυσης του 10% 
της εκμετάλλευσης σε περιοχές με αρνητικό ισοζύγιο του υπόγειου 
υδροφορέα. Το μέτρο 3.11 έχει ως σκοπό τη διατήρηση και αποκατάσταση 
του αγροτικού τοπίου και συνίσταται στην διατήρηση και αποκατάσταση των 
φυσικών φρακτών στα όρια των αγροτεμαχίων. Εφαρμόζεται σε περιοχές 
όπου υπάρχει σημαντική συγκέντρωση φυτοφρακτών.
Κριτήρια αξιολόγησης:
• Η πυκνότητα και η έκταση των φυτοφρακτών.
• Η οικολογική και αισθητική αξία των φυτοφρακτών καθαυτών. Σύνθετοι 
φυτοφράκτες αποτελούμενοι από δένδρα, θάμνους και ποώδη βλάστηση 
έχουν μεγαλύτερη οικολογική αξία και αισθητική αξία από τους φράκτες 
αποκλειστικά από θάμνους ή από ακαλλιέργητα περιθώρια στα περιθώρια 
των εκμεταλλεύσεων.
• Το μέτρο της αποκατάστασης του αγροτικού τοπίου εφαρμόζεται 
αποκλειστικά σε πεδινές οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.
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Στα πλαίσια του μέτρου της διατήρησης των φυτοφρακτών οι παραγωγοί 




- Κλάδεμα διαμόρφωσης για τον έλεγχο της επέκτασης του φυτοφράκτη στο 
καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο.
- Απομάκρυνση ξηρών ή ασθενικών ατόμων από τον φυτοφράκτη.
- Αποφυγή εφαρμογής προστατευτικών ουσιών στα φυτά του φυτοφράκτη.
- Μερική αναθάμνωση ή αναδένδρωση για την κάλυψη τυχόν 
δημιουργημένων κενών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι το 2ο 
έτος της πενταετούς δέσμευσης.
- Διατήρηση ενός ανοίγματος εύλογου εύρους για την κίνηση των 
γεωργικών μηχανημάτων.
- Εφαρμογή ποσοτήτων λιπασμάτων που καθορίζονται από τα πρακτικά 
λίπανσης ή από πρόσφατες εδαφικές αναλύσεις στο υπόλοιπο 
(καλλιεργούμενο) τμήμα του αγροτεμαχίου.
Οι Δ/νσεις ελέγχουν την ακρίβεια του εμβαδού του φυτοφράκτη και την 
ανάγκη συμπληρωματικών φυτεύσεων. Ελέγχουν αν πραγματοποιήθηκαν οι 
εγκεκριμένες συμπληρωματικές φυτεύσεις και εάν οι εργασίες έχουν 
ολοκληρωθεί εντός της διετίας. Ελέγχουν τέλος την καλή κατάσταση 
διατήρησης του φυτοφράκτη και αν έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες 
καθορισμού και διαμόρφωσης. Στους διοικητικούς ελέγχους, περιλαμβάνεται 
και ο έλεγχος της νομιμότητας των παραστατικών και της αξίας των 
τιμολογίων. Θάμνοι και δένδρα να συνδέονται οπωσδήποτε με Δελτία 
αποστολής. Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μετά την παρέλευση 15νθήμερου 
από την πραγματοποίηση των εργασιών δεν γίνονται δεκτά και δεν 
καταβάλλεται η σχετική ενίσχυση(Π«ρ://ν^Λν.πιίη39Γίο.9Γ).
Καταστροφή μερική ή ολική του φυτοφράκτη κατά την διάρκεια της 
πενταετούς δέσμευσης συνεπάγεται επιστροφή των καταβληθεισών 
ενισχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
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- Μη πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης, συνεπάγεται την 
αφαίρεση της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε αυτές αυξημένης κατά το πριμ 
της αντιστάθμισης απώλειας εισοδήματος που είναι ανάλογο της 
καλλιέργειας. Επανάληψη δεύτερη φορά συνεπάγεται μηδενική ενίσχυση 
και την τρίτη φορά επέρχεται αποβολή.
- Εφαρμογή φυτοπροσταυτετικών ουσιών στο φυτοφράκτη συνεπάγεται 
αφαίρεση ποσού διπλάσιου του πριμ που αντιστοιχεί στην αντιστάθμιση 
απώλειας του εισοδήματος. Επανάληψη δεύτερη φορά συνεπάγεται 
μηδενική ενίσχυση και την τρίτη φορά επέρχεται οριστική αποβολή.
- Υπέρβαση των πρακτικών λίπανσης κατά 10% δεν συνεπάγεται κύρωση. 
Υπέρβαση πέραν του 10% συνεπάγεται μη καταβολή της αντιστάθμισης 
απώλειας του εισοδήματος. Επανάληψη δεύτερη φορά συνεπάγεται 
μηδενική ενίσχυση και για τρίτη φορά συνεπάγεται οριστική αποβολή.
- Μη πραγματοποίηση των φυτεύσεων, συνεπάγεται αφαίρεση του πριμ της 
αντιστάθμισης απώλειας εισοδήματος και σύσταση για την 
πραγματοποίηση τους εντός του τρίτου έτους του προγράμματος. Εφόσον 
οι φυτεύσεις δεν πραγματοποιηθούν κατά το τρίτο έτος, ο παραγωγός 
αποβάλλεται οριστικά του προγράμματος και επιστρέφει τις καταβληθείσες 
ενισχύσεις προσαυξημένες με τον νόμιμο τόκο.
- Παρατυπίες όσον αφορά τα παραστατικά αγοράς συνεπάγεται αφαίρεση 
ενίσχυσης για την φύτευση, για τα δυο πρώτα χρόνια του προγράμματος 
και αφαίρεση του πριμ αντιστάθμισης απώλειας εισοδήματος για ένα έτος.
Αποκατάσταση φυτοφοακτών στα όρια των ανοοτευαχίων:
Οι παραγωγοί αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν φυτοφράκτες,
πλάτους 6m στα όρια των αγροτεμαχίων. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει τις
εξής εργασίες:
- Όργωμα και φρεζάρισμα αγροτεμαχίου.
- Σπορά με ποσότητα λειμώνιων ειδών τουλάχιστον 2χλγ/στρμ.
- Φυτεύσεις θάμνων, με πυκνότητα φύτευσης 1 θάμνος/5ηη2.
- Φυτεύσεις δένδρων, με πυκνότητα φύτευσης 2 δένδρα/100m2.
Τα είδη των δένδρων και θάμνων επιλέγονται από τα είδη τα οποία 
παραδοσιακά συμμετείχαν στη σύνθεση των φυτοφρακτών. Η 
αποκατάσταση του φυτοφράκτη γίνεται κατά τον πρώτο χρόνο της
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πενταετούς δέσμευσης. Τα υπόλοιπα 4 χρόνια ο παραγωγός αναλαμβάνει 
την διατήρηση του φυτοφράκτη.
2.6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑΠ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝ
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί μια ενιαία προσπάθεια 
ανάπτυξης της υπαίθρου και προστασίας των γεωργικών προϊόντων η οποία 
εντάσσεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος 
της συμπορεύεται σε αυτήν την προσπάθεια δίνοντας ώθηση σ' αυτήν και 
εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προστασία των αγροτικών της 
προϊόντων.
Η νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έχει δρομολογηθεί από το 2003-04, αφού 
προηγουμένως είχαν μεσολαβήσει οι αναθεωρήσεις του 1992 και του 1997, 
και από το πρόγραμμα «Agenda 2000». Ένα νέο διεθνές πλαίσιο 
διαμορφώνεται για τη γεωργία υπό την επίδραση της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης και της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας. Τέλος, οι 
κανονισμοί που υιοθετήθηκαν το 2003 (Κανονισμός 1782/2003 και 
1783/2003) για την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου 
περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της «Agenda 2000» και αντιπροσωπεύουν τις πιο ριζικές αλλαγές στην 
ΚΑΠ από τη δημιουργία της, το 1958(http://www.minagric.gr). Σύμφωνα με 
αυτούς, οι ενισχύσεις για πολλά προϊόντα αποσυνδέονται από την παραγωγή 
και αυξάνονται οι άμεσες πληρωμές στους γεωργούς, ανεξάρτητα του είδους 
και του όγκου παραγωγής. Οι νέες ενισχύσεις αποτελούν την ονομαζόμενη 
«ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση» και προϋπόθεση για την καταβολής της 
είναι η «πολλαπλή συμμόρφωση» των γεωργών, δηλαδή, η τήρηση κανόνων 
για το περιβάλλον, τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και προτύπων υγιεινής 
και διατήρησης του φυσικού τοπίου (Κανονισμός 1782/2003). Η «πολλαπλή 
συμμόρφωση», καθώς και ο «διαφορισμός» καθίστανται πλέον υποχρεωτικά 
μέτρα για τις χώρες της Ε.Ε.
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Πιο συγκεκριμένα, για το αγροτικό περιβάλλον η ΝΕΑ ΚΑΠ ορίζει πως 
μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση στους γεωργούς που χρησιμοποιούν, για 
ελάχιστη διάρκεια 5 ετών, μεθόδους γεωργικής παραγωγής που είναι 
κατάλληλες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του 
φυσικού χώρου (αγροτικό περιβάλλον), με στόχο να ενθαρρυνθούν οι μορφές 
εκμετάλλευσης που είναι συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος και 
τον περιβαλλοντικό γεωργικό σχεδίασμά, την εντατικοποίηση των γεωργικών 
τρόπων εκμετάλλευσης, τη διατήρηση των καλλιεργούμενων χώρων σε ένα 
υψηλό φυσικό επίπεδο και τη διατήρηση του τοπίουφΛρι/ΛινΜΜ^ΓοηΘΜβ^Γ). 
Οι ενισχύσεις αυτές υπολογίζονται με βάση την απώλεια εισοδημάτων, το 
επιπλέον κόστος και την αναγκαία χρηματοδοτική ενίσχυση για την 
αντιμετώπιση των αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν, όσον αφορά τις ετήσιες καλλιέργειες και τις ειδικές 
πολυετείς καλλιέργειες , τα 600 έως 900 ευρώ αντίστοιχα. Για κάθε άλλη 
χρήση γης ενίσχυση θα περιορίζεται σε ένα μέγιστο ετήσιο όριο 450 ευρώ ανά 
εκτάριο(Ιιίίρ:// www.agronews.gr).
Οι γεωργοί των μειονεκτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν ειδικά 
προβλήματα, καθώς και αυτών που εξομοιώνονται με τις μειονεκτικές 
περιοχές, μπορούν να λάβουν αντισταθμιστικές αποζημιώσεις για να 
εξασφαλιστεί η συνέχιση και η διάρκεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και η τήρηση των περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων.
Για το σκοπό αυτό, οι γεωργοί δεσμεύονται να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια πέντε ετών, προσφεύγοντας σε 
συνήθεις ορθολογικές γεωργικές μεθόδους, συμβατές με την προστασία του 
περιβάλλοντος, του φυσικού χώρου και αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας. Υπό 
το πνεύμα αυτό οι ενισχύσεις δεν θα χορηγούνται όταν ανιχνεύονται στην 
εκμετάλλευση κατάλοιπα απαγορευμένων ή και εγκεκριμένων ουσιών, αλλά 
που έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα.
Το ποσό αυτών των αντισταθμιστικών αποζημιώσεων στοχεύει να 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην 
αποφυγή των υπερβάσεων των αντισταθμίσεων. Κατά συνέπεια ,θα 
προσαρμοστεί στο εσωτερικό μιας ψαλίδας 25 και 200 ευρώ ανά εκτάριο, με 
βάση τους στόχους της ανάπτυξης της περιοχής, των φυσικών συνθηκών,
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των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τον τύπο της 
εκμετάλλευσηςφ«ρ://πιίη39πο.9τ).
Οι γεωργοί των περιοχών που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά 
προβλήματα μπορούν επίσης να λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ ανά εκτάριο κατ’ 
ανώτατο όριο, για να αντισταθμίσουν το κόστος και τις απώλειες εισοδημάτων 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των περιβαλλοντικών κοινοτικών 
μέτρων.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Κοινότητας και των κρατών-μελών 
τις οποίες έχουν αναλάβει σε διεθνές επίπεδο και των δασικών 
προγραμμάτων των κρατών-μελών, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για την 
διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη των δασών, την προστασία των δασικών 
πόρων και την επέκταση των αναδασωμένων επιφανειών, στους ιδιώτες και 
στις κοινότητες που είναι ιδιοκτήτες δασών, με στόχο να διατηρηθούν οι 
οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές λειτουργίες αυτών των χώρων στις 
αγροτικές περιοχές. Οι ενισχύσεις όπως αναφέρονται από το Υπουργείο 
γεωργίας μπορούν να αφορούν:
Α) τη βελτίωση της γης που δεν είναι γεωργική, οπότε τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν την αναδάσωση, τις επενδύσεις για την αύξηση της αξίας των 
δασών και τη βελτίωση της συγκομιδής, τη μεταποίηση και την εμπορία των 
προϊόντων δασοκομίας, το άνοιγμα αγορών για τα προϊόντα της δασοκομίας, 
την προώθηση των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 
δασοκτημόνων, και την ανάκτηση της δασοκομικής παραγωγής μετά από 
φυσικές καταστροφές ή εμπρησμούς.
Β) τη δάσωση της γεωργικής γης : μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για να 
καλυφθούν τα έξοδα φύτευσης και συντήρησης και να αντισταθμιστούν οι 
απώλειες εισοδήματος που έχουν υποστεί οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων. Αυτή 
μπορεί να ανέρχεται σε 725 ή 185 ευρώ ετησίως ανά εκτάριο, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης.
Γ) τη διατήρηση των δασών που έχουν προστατευτικό και οικολογικό ρόλο 
όταν το κόστος των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σχετικά, 
υπερβαίνει το προϊόν της εκμετάλλευσης και τη συντήρηση των 
πυροσβεστικών εργαλείων: τα μέτρα αυτά μπορούν να λάβουν ενισχύσεις 
που κυμαίνονται μεταξύ 40 και 120 ευρώ ετησίως ανά εκτάριο.
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2.7 Τεχνικές αποκατάστασης φυτοφρακτών.
Κατά τα τελευταία έτη γίνεται μια φιλόδοξη προσπάθεια από όλους του 
εμπλεκόμενους φορείς για την αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου και τη 
διατήρηση των χαρακτηριστικών του από, αφενός, τη συνεχή ανάπτυξη και 
εκμηχάνιση των καλλιεργητικών χειρισμών και αφετέρου την εγκατάλειψη και 
αλόγιστη καταπάτηση της υπαίθρου. Στα πλαίσια αυτά έχουν τεθεί υπό 
προστασία περιοχές με είδη χλωρίδας και πανίδας υπό εξαφάνιση και έχουν 
δοθεί νέα κίνητρα σε γεωργούς για χρήση καλλιεργητικών χειρισμών φιλικών 
προς το περιβάλλον.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για την "Πολλαπλή Συμμόρφωση" 
και τα μέτρα "Νιτρορύπανσης” τα οποία προστατεύουν το περιβάλλον και 
τους φυτοφράκτες.
Η διατήρηση των φυτοφρακτών και των λοιπών ακαλλιέργητων 
εκτάσεων, εκτός από αισθητικής αξίας, έχουν σκοπό να διασφαλίσουν τη 
διατήρηση της πανίδας η οποία είναι άμεσα εξαρτώμενη, καθώς εκεί βρίσκει 
τροφή, καταφύγιο και διαδρόμους μετανάστευσης. Η αλόγιστη καταπάτηση 
και καταστροφή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνισή τους και την 
κατάρρευση της τροφικής πυραμίδας στην οποία στηρίζεται το εκάστοτε 
οικοσύστημα.
Οι φυτοφράκτες αποτελούν χώρους για φώλιασμα, ξεκούραση και 
καταφύγιο της ορνιθοπανίδας και γενικά της άγριας πανίδας. Όσον αφορά την 
ορνιθοπανίδα η αξία των φυτοφρακτών εξαρτάται άμεσα από τα φυτικά είδη 
και τη δομή τους. Η δημιουργία νέων φυτοφρακτών εξαρτάται από το έδαφος 
και τα αυτοφυή φυτά της κάθε περιοχής. Έτσι, οι νέοι φυτοφράκτες 
προσαρμόζονται στις συνθήκες που επικρατούν και δημιουργούν μεγάλη 
ετερογένεια στο ενδιαίτημα και την βιοποικιλότητα στην τροφή, ώστε να 
μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό ειδών. Η ορνιθολογική εταιρεία 
προτείνει είδη φυτών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
δημιουργία φυτοφρακτών και προέρχονται από μελέτες των Σφήκα (1991) και 
Αραμπατζή (1998)
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Πίνακας 8 Είδη φυτών που έχουν προταθεί για τους φυτοφράκτες ως κατάλληλα για
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Φυλλοβόλο Έως 10 Φθινόπωρο Κόκκινη
δρύπη
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Φυλλοβόλο Έως 5 Φθινόπωρο Δρύπη
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Θάμνος φυλλοβόλο Έως 3 Δρύπη
ROSACEAE Rosa spp. Αγριοτρι
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Η δημιουργία όμως νέων φυτοφρακτών δεν μπορεί να φέρει από μόνη 
της θετικό αποτελέσματα. Θα πρέπει να γίνει εντατική προσπάθεια και για την 
διατήρηση των ήδη υπαρχόντων, γεγονός που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας μελετήθηκαν και καταγράφηκαν οι 
φυτοκοινωνίες φυτοφρακτών και ακαλλιέργητων εκτάσεων οι οποίες δέχονται
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συνεχώς παρεμβάσεις από τον άνθρωπο μέσω της γεωργίας, της βόσκησης 
και της κατασκευής έργων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτή η 
συρρίκνωση των φυτοκοινωνιών και η απογύμνωση ορισμένων περιοχών 
από φυτοφράκτες μέσω της συνεχούς παρέμβασης. Για το λόγο αυτό χρίζει 
ιδιαίτερης προσοχής το θέμα της προστασίας τους.
3. Σκοποί τγκ έρευνας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σημαντικότητα 
των ακαλλιέργητων εκτάσεων εντός των καλλιεργούμενων, η καταγραφή της 
χλωρίδα τους και η σύγκριση μεταξύ περιοχών με πολλές και λιγοστές 
επεμβάσεις. Για το λόγο αυτό γίνεται διαχωρισμός μεταξύ φυτοφρακτών (οι 
οποίο* αντιμετωπίζουν τις περισσότερες παρεμβάσεις) και λοιπών 
ακαλλιέργητων εκτάσεων, περιγράφοντας τις φυτοκοινωνίες σε καθένα από 
τους τύπους ενδιαιτήματος και συγκρίνοντας αυτές μεταξύ τους.
4.Πεοιογή έρευνας
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο δήμο Ελασσόνας, στην 
ευρύτερη περιοχή του χωριού Δολίχη. Η Ελασσόνα απέχει περίπου 52 χιλ. 
από τη Λάρισα και βρίσκεται στο νότιο κράσπεδο του Ολύμπου. Η επαρχία 
Ελασσόνας εκτείνεται προς τα δυτικά του Ολύμπου και μεταξύ αυτού και των 
ορέων Καμβουνίων και Τσιάρκας. Από την περιοχή διέρχεται ο ποταμός 
Ξεριάς.
Η περιοχή της Ελασσόνας είναι αγροτική. Κύριες ασχολίες, ειδικά στα 
χωριά, είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία, με κύρια καλλιέργεια τα σιτηρά, και 
ακολουθούν το καλαμπόκι και τα χορτοδοτικά φυτά του γένους Vicia.
Η έρευνα διεξήχθη σε προκαθορισμένες περιοχές, οι οποίες 
επιλέχθηκαν από αεροφωτογραφίες και επιτόπια εξέταση.
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Οι δειγματοληπτικές περιοχές μπορεί να απείχαν μεταξύ τους έως και 
μερικά χιλιόμετρα. Η επιλογή τους έγινε με τρόπο που να καλυφθούν όλες οι 
μορφές των φυτοφρακτών και των άλλων ακαλλιέργητων εκτάσεων, ώστε τα 
αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που κυριαρχεί 
στην περιοχή.
5. Υλικά και Μέθοδοι
Το κύριο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάιο του 2003 
και του 2004. Τα φυτά συλλέγονταν σε πλαστικές σακούλες και στην συνέχεια 
τοποθετούνταν ανάμεσα σε χαρτιά και σε ειδικές παλέτες για να 
αποξηρανθούν. Η αλλαγή των χαρτιών αρχικά ήταν καθημερινή και με την 
πάροδο των ημερών η συχνότητα αλλαγής μειωνόταν μέχρι να 
αποξηρανθούν πλήρως. Τα δείγματα χωρίστηκαν κατά υποπεριοχή έρευνας.
Η αναγνώριση των φυτών έγινε με τη χρήση στερεοσκοπίου. Ως 
κλείδες χρησιμοποιήθηκαν η Fiora Europaea του Tutin et al. 1996, και η 
Συστηματική Βοτανική της Μ. Στεφανάκη-Νικηφοράκη.
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
6,1 Πεοινοοκρή και τύποι Φυτοωοακτων στην πεοιογή
Ο κύριος ρόλος των φυτοφρακτών στην περιοχή έρευνας ήταν ως όριο 
των αγρών. Η βλάστησή τους αποτελούνταν από θάμνους και ποώδη φυτά 
μέχρι δένδρα. Παρουσίαζαν δε μεγάλη ποικιλομορφία ως προς το ύψος. 
Πολλοί φυτοφράκτες βρίσκονταν δίπλα από παραπόταμους του Ξεριά ή από 
αρδευτικά κανάλια διαφοροποιώντας την βλάστησή τους σε σχέση με τους 
υπόλοιπους εξ' αιτίας της περίσσειας ύδατος. Επίσης, το πλάτος και το μήκος 
των φυτοφρακτών διέφερε σημαντικά μεταξύ τους, εξαρτώμενο κυρίως από τη 
χρήση που είχε υποστεί από τους αγρότες.
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8.2 Χλωρίδα των φυτοφρακτών
Η χλωρίδα των φυτοφρακτών συνήθως ομοιάζει με αυτή των λοιπών 
ακαλλιέργητων εκτάσεων που γειτονεύουν, αλλά οι φυτοκοινωνίες τους είναι 
σαφώς μικρότερου εύρους καθώς η χρήση χημικών και διαφόρων άλλων 
καλλιεργητικών χειρισμών έχει άμεση επίδραση σε αυτούς. Παρακάτω 
αναφέρονται τα φυτά που καταγράφηκαν στους φυτοφράκτες των 
εξετασθέντων δειγματοληπτικών περιοχών:
Πίνακας 9. Είδη φυτών που καταγράφηκαν στους φυτοφράκτες της περιοχής Δολίχης, 
Ελασσόνας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ


















Betulaceae Corylus colurna Αγριοφουντουκιά





Brassicaceae Sinapis arvensis Αγριοσινάπι
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Caprofoiiaceae Sambucus nigra Κουφοξυλιά




Cornaceae Comus mas Κρανιά
Ericaceae Arbutus andrachne Αγριοκουμαριά
Euphorbiaceae Euphorbia peipus 
Euphorbia haiioscopia









Fumariaceae Fumaria officinalis Καπνόχορτο
Geraniaceae Erodium ciconium 
Geranium mole 
Geranium ianuginosum
Hypecoaceae Hypecoum procumbens Μεγαλόκαρπη
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Salvia spp.
Liiiaceae Muscari comosum 
Muscari neglectum
Papaveraceae Pa paver rhoeas Παπαρούνα
G/auc/um comiculatum Άγρια παπαρούνα
Planiaginaceae Pianiago lanceolata Πλαντάγκο
Plantanaceae Piatanus orientalis Πλάτανος















Rhamnaceae Pafiurus spina-christi Παλιούρι




Prunus ceracifera Άγρια κορομηλιά
Salicaceae Salix alba ιτιά
Scrorhulariaceae Veronica tumefortii Βερόνικα
Verbascum thapsus Βερμπάσκο
Ulmaceae Ulmus spp. Φτελιά
Ceftis austrialis Μελικοκιά
Urticaceae Urtica dioica Τσουκνίδα
Valerianaceae Valarianaila carinata
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iZygophyiiaceae Tributes terrestns Τριβόλι
6.3 ΧΛΩΡΙΔΑ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Η καταγραφή της χλωρίδας των ακαλλιέργητων εκτάσεων 
ττεριελάμβανε και περιοχές με παρυδάτια βλάστηση. Στην περιοχή έρευνας 
καταγράφηκαν είδη φυτών κυρίως των οικογενειών Poaceae, Asteraceae και 
Fahaceae. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλα τα είδη των φυτών που 
καταγράφηκαν στις ακαλλιέργητες εκτάσεις.
Πίνακας 10. Είδη φυτών των ακαλλιέργητων εκτάσεων της περιοχής Δολίχης, Ελασσόνας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Amanthaceae Amaranthus albus Βλήτο















J Taraxacum officinale Αγριοραδίκι
1 Cichorium iniibus 
Centaurea cyanus
Ραδίκι
Betulaceae Coryfus columa Αγριοφουντουκιά
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Μη με λησμονεί 
Αιθόσπερμο








Caprofoiiaceae Sambucus nigra Κουφοξυλιά




Comaceae Comus mas Κρανιά
Cyperaceae Carex hirsta Σπαθόχορτο
Ericaceae Arbutus andrachne Αγριοκουμαριά
Euphorbiaceae Euphorbia peipus 
Euphorbia helioscopia













Fumariaceae Fumaria officinalis Καπνόχορτο
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Geraniaceae Erodium cicontum 
Geranium mole 
Geranium lanuginosum
Hypecoaceae Hypecoum procumbens Μεγαλόκαρπη
isoiaceae Isoetes histix






Liliaceae Muscari comosum 
Muscari neglectum
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Rhamnaceae Paliurus spina-cftristi Παλιούρι
Resedaceae Reseda afba 
Reseda Sutea








Saiicaceae Sal/χ aiba Ιτιά




Urticaceae Urtica dioica Τσουκνίδα
Zygophyilaceae Tnbulus terrestris Τριβόλι
6.4 Σύγκριση χλωρίδας Φυτοφρακτών και ακαλλιέρητων 
εκτάσεων
Τα στοιχεία από τη μελέτη των φυτοφρακτών και των ακαλλιέργητων 
εκτάσεων, έδειξαν ότι παρά τις συνεχείς επεμβάσεις που δέχονται 
παραμένουν πλούσιοι σε αριθμό φυτών.
Συγκεκριμένα, στους φυτοφράκτες καταγράφηκαν 30 οικογένειες φυτών 
οι οποίες περιλαμβάνουν 88 είδη. Κυριότερες οικογένειες ήταν οι: Poaceae, 
Fabaceae, Asteraceae, και Brassicaceae με 9, 9, 10 και 7 είδη φυτών 
αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί ότι εντός των φυτοφρακτών βρέθηκαν πολλά 
καλλιεργούμενα είδη φυτών των οποίων σπόροι μεταφέρθηκαν εξ' αιτίας 
λανθασμένου ανθρώπινου χειρισμού ή ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών (π.χ. 
αέρας) κατά την διάρκεια της σποράς και βλάστησαν εντός των ορίων τους. 
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το φυτό Zea mays.
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Εικόνα 1. Οι κυριότερες οικογένειες φυτών των φυτοφρακτών στην περιοχή της 
Δολίχης.
Στις ακαλλιέργητες εκτάσεις ο αριθμός των φυτών βρέθηκε αυξημένος 
σε σχέση με αυτόν των φυτοφρακτών. Έτσι, στις ακαλλιέργητες εκτάσεις 
βρέθηκαν 32 οικογένειες και 97 διαφορετικά είδη φυτών. Πολλές οικογένειες 
έχουν τον ίδιο αριθμό ειδών με αυτές των φυτοφρακτών αλλά διαφέρουν 
μεταξύ τους ως προς το πλήθος των ατόμων. Κυριότερες οικογένειες φυτών 
ήταν οι Fabaceae, Asteraceae, Poaceae και Brassicaceae με 12, 12, 9 και 7 
είδη φυτών αντίστοιχα. Τα πιο κοινά φυτά ήταν η Papaver rhoeas, η Neslia 
paniculata και το Lolium temulentum.
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Εικόνα 2. Οι κυριότερες οικογένειες φυτών των ακαλλιέργητων εκτάσεων στην 
περιοχή της Δολίχης.
Συνολικά βρέθηκαν 103 διαφορετικά είδη φυτών και 37 διαφορετικές 




Εικόνα 3. Σύγκριση των ειδών των τριών κυριότερων οικογενειών.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία των ανωτέρων εικόνων οι φυτοφράκτες 
και οι ακαλλιέργητες εκτάσεις διαφέρουν ως προς το χλωριδικό εύρος που
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περιλαμβάνουν και ως προς τις κυρίαρχες οικογένειες. Ειδικότερα, στους 
φυτοφράκτες παρατηρείται αυξημένος αριθμός φυτών της οικογένειας 
Poaceae, τα οποία και θεωρούνται καλλιεργειών από τους καλλιεργητές ως οι 
κύριοι εχθροί των. Αντίθετα, στις ακαλλιέργητες εκτάσεις υπερτερούν τα φυτά 
της οικογένειας Brassicaceae.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι πιθανόν ένας από τους κύριους 
λόγους του αυξημένου αριθμού φυτών στις ακαλλιέργητες εκτάσεις είναι οι 
μειωμένες επεμβάσεις από πλευράς των αγροτών που δέχονται, 
εξαιρούμενης της βόσκησης. Σε αντίθεση με αυτές, οι φυτοφράκτες δέχονται 
μια πληθώρα επεμβάσεων, όπως η χρήση αγροχημικών, οι οποίες μειώνουν 
αισθητά την παρουσία οικογενειών φυτών, καθώς νοούνται πολλές φορές 
πηγές ζιζανίων.
8.5 Συυπεράσματα-ττροτάσεις
Η κατάσταση των φυτοφρακτών στην περιοχή της Δολίχης είναι 
υποβαθμισμένη λόγω της συνεχούς ανθρώπινης παρέμβασης. Η κύρια χρήση 
των φυτοφρακτών στην περιοχή είναι ως όριο των αγρών και δευτερευόντως 
ως ανεμοφράκτες. Αυτός ίσως είναι και ο κύριος λόγος της μειωμένης 
φροντίδας που απολαμβάνουν από τους καλλιεργητές. Η λειτουργικότητά 
τους και η συνεισφορά τους στο αγροτικό περιβάλλον δεν είναι 
αναγνωρισμένη και σε συνδυασμό με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των 
γεωργών, υποβαθμίζονται με την πάροδο των ετών, με τελικό αποτέλεσμα 
την εκτεταμένη καταστροφή τους.
Οι αιτίες των καταστροφών που υφίστανται οι φυτοφράκτες στην 
περιοχή είναι η άγνοια και το «συμφέρον» των καλλιεργητών για αύξηση της 
καλλιεργήσιμης γης, έστω και αν αυτή είναι μερικά εκατοστά. Τα ζιζανιοκτόνα 
που χρησιμοποιούνται πολλές φορές διαφεύγουν από τα στενά όρια της 
γραμμής σποράς και σε συνδυασμό με ελαφρύ άνεμο εισέρχονται στους 
φυτοφράκτες και μειώνουν τελικά τον αριθμό των φυτών τα οποία 
αναπτύσσονται μέσα σε αυτούς. Επίσης η καύση τους, είτε εκούσια είτε 
ακούσια, και η τάση των γεωργών για χρήση νέων μεθόδων καλλιέργειας οι
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οποίες μειώνουν τις επεμβάσεις και αυξάνουν την απόδοση, απαιτεί συνήθως 
εξάλειψη κάθε πηγής ζιζανίων συμπεριλαμβανομένου και των φυτοφρακτών. 
Αυτά προφανώς υιοθετούνται στα πλαίσια της συμβατικής γεωργίας.
Οι αρνητικές θεωρίες που επικρατούν για τους φυτοφράκτες μπορούν 
να καταρριφθούν με βάση τα οφέλη τα οποία μπορούν να αποκομίσουν οι 
ιδιοκτήτες τους. Οι φυτοφράκτες εξάλλου αποτελούν χώρο ανάπτυξης και 
αναπαραγωγής ωφέλιμων εντόμων και πτηνών τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν στη βιολογική καταπολέμηση των εντόμων περιορίζοντας τη 
χρήση των χημικών, δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής μεθόδου φιλικής 
προς το περιβάλλον και μειώνοντας τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου 
ορίζοντα. Επίσης η ανακοπή των ανέμων από τους φυτοφράκτες μπορεί να 
αποδειχθεί πολύ ευεργετική για τις καλλιέργειες της περιοχής.
Οι ακαλλιέργητες εκτάσεις είναι κυρίως ποολίβαδα με χαμηλούς 
θάμνους και δεν δέχονται την ίδια ένταση επεμβάσεων όπως οι φυτοφράκτες 
της περιοχής. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοσκότοποι και είναι ο βασικός 
λόγος υποβάθμισης τους. Επίσης θεωρούνται πηγές συλλογής φυτών τα 
οποία χρησιμεύουν στην βοτανοθεραπεία.
Τέλος, ο κανόνας που ισχύει για όλες τις καλλιεργούμενες περιοχές, 
ισχύει και για την περιοχή της Δολίχης, ότι η συνεχή ενημέρωση των γεωργών 
από τους κρατικούς φορείς και η ώθησή τους μέσω αγροπεριβαλλοντικών 
προγραμμάτων με οικονομικά οφέλη θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές 
λύσεις για την αντιστροφή της εκτεταμένης καταστροφή τους. Ειδικά για την 
περιοχή της Δολίχης, λόγω των ηπιότερων γεωργικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται στις καλλιέργειες, φαίνεται ότι η αναβάθμιση των φυτοφρακτών 
με τα προαναφερθέντα μέτρα είναι ευκολότερη.
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